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Título: La enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura en el S.XXI. Fundamentación teórica y propuestas de intervención 
didáctica en Educación Infantil. 
Resumen 
Al igual que las personas, el lenguaje evoluciona y las distintas teorías sobre el mismo defienden distintos procedimientos para 
llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. La lengua está viva, y el sujeto hablante con su uso descubre 
distintas formas de comunicación y disfrute a través del lenguaje oral para después acercarse a la lectoescritura y literatura de una 
forma globalizada y significativa, siendo fundamental su comprensión y utilización, de ahí la importancia de que todo el 
profesorado se conciencie sobre la enseñanza de estas destrezas para que se dé un proceso de enseñanza aprendizaje exitoso. 
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Title: The process of teaching and learning of language and literature in the xxi. theoretical background and proposals for didactic 
intervention in child education. 
Abstract 
Like people do, language grows and the different theories about it defend different procedures to carry out the teaching-learning 
of language and literature. The language is alive, and people who talks with its use discovers different forms of communication and 
enjoyment through oral language to later approach to literacy and literature in a globalized and meaningful way, understanding 
and using it is very important. This is the reason for its importance That all teachers become aware of the teaching of these skills to 
give a successful teaching teaching process. 
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1. LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La integración progresiva de las expresiones lingüísticas y de la integración del sujeto hablante en la teoría lingüística, 
acaecida a partir de los años sesenta-setenta del siglo pasado, supuso a la lingüística modificar considerablemente su 
problemática. Este nuevo planteamiento (lingüística interaccionista) es el resultado de la evolución de esta disciplina como 
consecuencia de su interés por unidades cada vez más amplias (análisis del discurso y gramática textual),  por la 
integración progresiva de las teorías pragmáticas (lingüística de la enunciación) y la teoría de los actos de habla entre otras 
disciplinas. 
Por ello es necesario considerar la enseñanza de la lengua desde la convergencia de las ciencias del lenguaje y la 
comunicación, las ciencias de la educación y la enseñanza del aprendizaje de la lengua. En este marco, la didáctica de la 
lengua es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la lengua y la comunicación y su enseñanza en el marco del 
interaccionismo social,  en cuanto que persigue analizar las conductas humanas como acciones contextualizadas o situadas 
en las cuales las propiedades estructurales son un producto de la socialización. 
La efectividad comunicativa requiere la implicación del emisor y el receptor en el proceso de interacción y que estos 
agentes activen distintos saberes que les permitan actuar como interlocutores competentes. 
En el uso del lenguaje la clave es la comprensión, que se construye sobre el acierto de múltiples inferencias sobre 
aspectos gramático-formales, semánticos y pragmáticos además enciclopédicos, extralingüísticos y de otros tipos. 
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2. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA DE INFANTIL 
Para llevar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje debemos tener siempre en cuenta en el aula de infantil que: 
 El aula es un  espacio de interacción lingüística, pedagógica e intelectual. 
 Los dominios de uso lingüístico comunicativo en la lengua materna se adquieren más que se aprenden. Resulta 
pertinente, por lo tanto que la enseñanza aprendizaje de la lengua se realice a partir de “modelos de uso” y no solo 
a través de normativa. 
 Todo esto implica la concepción de esta materia como algo vivo y dinámico. 
 El aula es un espacio en el que se integran modelos, contenidos y procedimientos para desarrollar habilidades, 
actitudes y conocimientos con fines educativos. 
 La función del docente no ha de ser la transmisión de normas y definiciones o la aplicación de técnicas, sino el 
estímulo de la interacción verbal y de la observación de los procesos de expresión. 
 La clase de lengua ya no es un lugar en el que se habla, se escucha, se escribe y se lee para aprender sobre la 
lengua, sino donde fundamentalmente se interacciona y se aplican las cuatro destrezas con fines de comunicación. 
 El juego como un gran pilar en su aprendizaje. 
 
Si tenemos en cuenta todos estos aspectos a la hora de intervenir como docentes, los alumnos estarán dispuestos a 
aprender de una manera lúdica y significativa, interiorizando saberes y conocimientos sin apenas darse cuenta. 
3. LENGUA COMO EJE TRANSVERSAL DEL CONOCIMIENTO 
Los docentes de Lengua siempre han sido los depositarios de preocupaciones como "los alumnos no comprenden, no 
leen, no saben escribir, no se les entiende cuando hablan". A partir de este reclamo surge el propósito de trabajar La 
Lengua como contenido transversal. 
El dominio progresivo de la Lengua favorece y potencia dos funciones básicas para el desarrollo de la personalidad del 
alumno: la comunicación interpersonal y la representación del mundo y de la realidad, funciones que se interrelacionan 
con la actividad lingüística y se extienden a todos los ámbitos del aprendizaje y del conocimiento. 
La Lengua permite y favorece el entendimiento con las personas que nos rodean, el intercambio de sentimientos, 
vivencias, ideas, opiniones, y se convierte en vehículo para afianzar o modificar las propias convicciones, o para construir 
otras nuevas a partir de lo que puedan aportarnos las personas con las que nos comunicamos. Es por medio de la Lengua 
que nos vinculamos con el mundo que nos rodea, recibimos y transmitimos todo tipo de informaciones, desarrollamos 
nuestras capacidades. 
Constituye un elemento imprescindible en la autorregulación del pensamiento del hombre, en la construcción del 
conocimiento y en los progresivos procesos de socialización. 
Es a partir del uso social que hacemos del lenguaje que se puede promover la integración de todas las áreas del Plan de 
Estudios con el propósito de formar jóvenes que comprendan que el intercambio comunicativo. Esto debe fundamentarse 
en valores esenciales como: 
 El respeto a las ideas ajenas. 
 La efectividad. 
 La claridad en la expresión oral y escrita de mensajes coherentemente organizados. 
 La conciencia de validez de los usos lingüísticos como expresión de la libertad a que tiene derecho todo ser 
humano. 
 
El valor significativo de la Lengua respecto a la totalidad de las áreas, se fundamenta en la consideración de la misma 
como el instrumento vital para desarrollar cualquier actividad de aprendizaje, o para experimentar cualquier proceso 
referido al conocimiento de la realidad. 
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En todas las actividades académicas -y, por lo tanto, en todas las áreas del conocimiento- se ponen en juego y se hacen 
imprescindibles los procesos de comunicación oral y escrita, tanto desde la perspectiva de la expresión como en la de la 
comunicación. Esto fundamenta la estrecha relación que existe entre el dominio de la Lengua y el progreso que el alumno 
experimenta o puede experimentar en el aprendizaje de todas y de cada una de las áreas. 
Las diferentes áreas que conforman el currículo reúnen elementos comunes que presentan modos específicos de 
pensar vinculados a formas particulares de escribir, formas que, a su vez, deben ser enseñadas junto con los contenidos de 
cada área. 
Es indudable que el dominio de la Lengua facilita y apoya el aprendizaje en cada una de las áreas mencionadas, sobre 
todo en lo que se refiere a los procesos de la comprensión y de la expresión oral y escrita. 
Tanto la lectura como la escritura suelen ser consideradas como técnicas separadas e independientes que deberían 
haber sido aprendidas en otra parte y enseñadas por otro. Es preciso que los docentes integren a sus clases la lectura y 
escritura como objetos de enseñanza, al hacerlo se contribuirá directamente al aprendizaje de los conceptos de cada una 
de las disciplinas. 
Es imprescindible que estas preocupaciones por las deficiencias que presentan los alumnos al leer y escribir, sean 
exclusivas de todos los docentes, ya que los especialistas en la especificidad de los contenidos son los más capacitados 
para ayudar a los alumnos en el abordaje de la lectura y comprensión de los textos específicos del espacio curricular. 
Es necesario que todos los docentes tomen conciencia de la relación indisoluble que existe entre la enseñanza del 
contenido disciplinar y la enseñanza de la lectura, dado que los conocimientos propios de cada disciplina están presentes 
en los textos que los alumnos deben leer, comprender y en muchos casos producir. 
Es primordial que cada docente asuma el compromiso de no delegar en otros responsabilidades propias, algo que 
implica la presencia de la Lengua como contenido transversal de todos y cada uno de  los espacios curriculares. 
Es importante que todos los docentes compartan conceptos, criterios, orientaciones de actividades, un código común 
cuando se refieran a proceso de escritura, a gradualidad esperada en la producción escrita de los alumnos, a formatos 
específicos que requieren las diferentes áreas, etc. 
Es precisamente desde la apropiación de la Lengua como factor de comunicación y como instrumento esencial para la 
construcción del conocimiento desde donde se propone plantear la transversalidad de la Lengua. 
Posicionarse "dentro" de la situación problemática y disponerse al poder hacer, querer hacer y  saber hacer posibilitará 
revertir las dificultades de lectura y escritura en la escuela. 
4.  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Simplemente por vivir en comunidad, el hombre siente la necesidad de relacionarse y comunicarse con otros seres y 
objetos. Son muchos los procesos de comunicación y nuestros sentidos captan la forma en que los recibimos. En la vida 
cotidiana el ser humana pasa casi todo el tiempo emitiendo y recibiendo mensajes: un gesto, una mirada, un cartel, los 
precios de los productos… en todo ello el lenguaje forma un papel muy importante. 
Definimos competencia lingüística al conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el 
comprender y producir una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de 
elementos, es decir, una persona posee competencia lingüística cuando tiene un dominio de vocabulario, un vocabulario 
enriquecido, muy buena pronunciación y un código elaborado. 
Llegados a este punto podemos decir que para sobrevivir una persona ya estaría preparada, pero son necesarios más 
aspectos para poder llegar a sentirse completa y realizada lingüísticamente. 
Aquí entra la competencia comunicativa, como la habilidad o capacidad para producir y entender enunciados en 
contextos que son socioculturalmente significativos para el hablante, es decir, es la capacidad de adaptar tu discurso a los 
distintos contextos en los que actúas. 
Una persona puede poseer competencia lingüística y no poseer competencia comunicativa, aunque no es lo más 
deseable, sobretodo en la función docente. 
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Sin embargo, no es posible tener competencia comunicativa sin tener competencia lingüística, pues la competencia 
lingüística es la base de la competencia comunicativa. 
Para poder tener una correcta competencia comunicativa, una persona debe tener la base para poder desarrollarla esa 
base  es la competencia lingüística. 
Por tanto el paso que debe seguir es desde la competencia lingüística, hasta la competencia comunicativa. 
5. CHOMSKY  Y HANS 
Hans Christian Andersen (1805-1875), fue un autor danés  nacido el 2 de abril de 1805 en Dinamarca, al norte de 
Europa y uno de los escritores de cuentos de hadas para niños más conocidos. 
Nació en Odense y vivió una infancia de pobreza y abandono, criado en el taller de zapatero del padre. A los 14 años se 
fugó a Copenhague. Trabajó para Jonas Collin, director del Teatro Real, quien le pagó sus estudios. Aunque desde 1822 
publicó poesía y obras de teatro, su primer éxito fue “Un paseo desde el canal de Holmen a la punta Este de la isla de 
Amager”, en los años 1828. Su primera novela, “El improvisador”, o “Vida en Italia” (1835), fue bien recibida por la crítica. 
Viajó por Europa, Asia y África y escribió muchas obras de teatro, novelas y libros de viaje.Un día de 1844 escribió: “Hace 
veinticinco años llegué con mi atadito de ropa a Copenhague, un muchacho desconocido y pobre: y hoy tomé chocolate 
con la Reina.”Pero son sus más de 150 cuentos infantiles los que lo han llevado a ser reconocido como uno de los grandes 
autores de la literatura mundial.Él usó un estilo para un lector infantil, con un lenguaje cotidiano y la expresión de los 
sentimientos e ideas del público infantil. 
Entre sus más famosos cuentos se encuentran “El patito feo”, “El traje nuevo del emperador”, “La reina de las nieves”, 
“Las zapatillas rojas”, “El soldadito de plomo”, “El ruiseñor”, “ El sastrecillo valiente” y “La sirenita”. Han sido traducidos a 
más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos en CD y obras de escultura y 
pintura. 
Uno de los lingüistas de mayor relieve en la actualidad es el profesor norteamericano Noam Chomsky, fundador de la 
gramática generativa y transformacional. 
La teoría de Chomsky produce una verdadera revolución en la lingüística contemporánea, que tiene importantes 
repercusiones en otras áreas de conocimiento y disciplinas afines, especialmente en la psicolingüística, y plantea una 
alternativa a la postura conductista. 
 Chomsky resalta el carácter creativo del empleo del lenguaje por los hablantes y afirma que un hablante puede 
producir y entender infinitas oraciones que antes no ha oído y para ello debe hacer un uso infinito de medios finitos. El  
uso infinito de medios finitos está determinado por la sintaxis. Todas las lenguas tienen aspectos comunes, a los que 
denomina “universales lingüísticos”, principios generales que determinan las estructuras gramaticales de cada lengua en 
particular. Lo común a todas las lenguas es la sintaxis; para hablar es necesario su conocimiento, pero ésta es tan compleja 
que para dominarla se ha de tener una predisposición innata. 
Para este autor, la capacidad de hablar está genéticamente determinada y los universales lingüísticos están inscritos en 
el código genético, razón por la cual son comunes a todas las lenguas. La capacidad innata para adquirir el lenguaje o 
Dispositivo de Adquisición del Lenguajes (LAD) es específicamente lingüístico y capacita para el aprendizaje de cualquier 
lengua. 
El aprendizaje del lenguaje es un proceso predeterminado por la herencia, desencadenado y parcialmente configurado 
por el entorno. 
Chomsky y sus seguidores estudian las primeras producciones verbales infantiles para identificar su sintaxis y deducir 
los universales lingüísticos, pero sus investigaciones no consiguen llegar adonde se habían propuesto. Descuidan dos 
aspectos que hoy se reconocen como fundamentales: la semántica y la comunicación no verbal. Existen producciones 
lingüísticas que desde el punto de vista de la sintaxis, son correctas pero que nunca se utilizan porque carecen de sentido, 
como por ejemplo “el libro corrió una maratón”, o “he respirado dos aires”. 
Para ser un hablante competente, no sólo se debe conocer la sintaxis sino también la semántica y la pragmática o los 
aspectos relativos al uso lingüístico. Asimismo descuidan el lenguaje como instrumento de comunicación y el hecho de 
que el bebé es capaz de comunicarse con anterioridad al dominio del código lingüístico. Sin embargo, sus aportaciones 
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siguen siendo un punto de referencia en las investigaciones psicolingüísticas aun cuando se remarca que la capacidad 
humana innata para adquirir el lenguaje es una condición necesaria pero no suficiente. 
6. MODELOS DE APRENDIZAJE (CONDUCTISMO Y CONSTRUCTIVISMO) 
La teoría conductista: 
Desde esta teoría, destacan las aportaciones de B.F. Skinner quien, en 1957 , explica la adquisición del lenguaje desde el 
punto de vista del condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico es la asociación entre estímulos la que 
refuerza una determinada conducta, en el condicionamiento operante es la misma respuesta la que sirve de 
reforzamiento. Este autor y sus seguidores consideran que el enlace entre palabra y significado es un vínculo de asociación 
que se establece a través de percepciones simultáneas y repetidas de determinados sonidos y objetos. 
Esta interpretación reduccionista del lenguaje y del proceso por el cual se adquiere sólo logra explicar algunos aspectos 
secundarios y de menor importancia. Pero no esclarece rasgos esenciales, como son la adquisición de las estructuras 
gramaticales y sintácticas, ni aporta nada a la comprensión de la aparición y desarrollo de las lenguas a lo largo de la 
historia de la humanidad. Si las personas adquieren el lenguaje por imitación de la secuencia fónica que otros producen 
para mencionar un objeto, ¿cómo se crearon las lenguas?, ¿cómo somos capaces de decir frases que nunca antes hemos 
oído? o ¿por qué los niños generalizan las reglas a las excepciones y dicen “yo sabo” en vez de “yo sé”? 
Constructivismo: 
Corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de 
manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. Desde la postura constructivista, el aprendizaje puede 
facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no 
puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. 
Aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un 
clima motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso 
del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también en 
ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese contenidos 
mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques 
se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 
Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev Vygostky. Piaget se centra en cómo se 
construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se centra en cómo el 
medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 
conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 
¿Cuándo el niño está manifestando su interés por empezar a leer y a escribir? 
Escribir y dibujar. Es una simple imitación de escribir, representando dibujos sin atribuirles significado. El mundo que 
rodea al niño es también un mundo gráfico. 
Escribir no es lo mismo que dibujar, es una diferenciación que hace el niño o la niña referida a distinguir entre los 
dibujos y otros signos como letras, números, grafías etc. 
A este conjunto de signos se denomina pseudoletras, (grafismos primitivos). La mayoría de los niños y niñas, al llegar a 
la escuela, ya han establecido la diferencia entre dibujar y escribir, pero no todos. 
Las pseudoletras son los primeros intentos infantiles de escritura, son unos signos que ya no son dibujos, pero tampoco 
letras convencionales. Son grafías que intentan parecerse a las letras con mayor o menor fortuna, en estos momentos 
iniciales, hacen circulitos, palitos… 
Los niños y las niñas comprenden que los textos “dicen algo”, que son portadores de significado; la escritura, por tanto, 
empieza a ser entendida como un objeto simbólico. 
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Como vemos, los niños y niñas manifiestan su interés por empezar a leer y a escribir con sus primeras líneas en los 
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